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ДЛЯ УКРАЇНИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ 
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Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ) 
На сьогодні, найпоширенішим спеціалізованим програмним продуктом 
для ведення бухгалтерського обліку на малих та середніх підприємствах на 
платформі ІС: Підприємство 8.2 є конфігурація «Бухгалтерія для України» 
(надалі - ПП ІС) (номер релізу станом на 17.01.2016 р. - 1.2.33.2). Форми 
звітності у ПП 1 С містяться в бухгалтерському інтерфейсі «Отчетьr» 
«Регламентированная отчетность» 
(встроенньrе )» (рис. І). 
«Регламентированньrе отчетьr 
Так, наприклад, при формуванні фінансової звітності (Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) ф. № 1, Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) ф. № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим або 
непрямим методом) ф. № 3, 3-н, Звіту про власний капітал ф. № 4, 
Приміток до річної фінансової звітності ф. № 5, фінансового звіту суб'єкта 
малого підприємництва (Баланс ф. № 1-м та Звіт про фінансові результати 
ф. № 2-м), спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва 
(Баланс ф. № 1-мс та Звіт про фінансові результати ф. № 2-мс)) неможливо 
вивантажити файли зі звітністю у спеціальному форматі (* .xml) для 
подання у контролюючі органи (Державну фіскальну службу України, 
Державну службу статистики України тощо). Враховуючи вищенаведене, 
розробникам ПП 1 С рекомендується надати користувачам можливість 
вивантаження фінансової звітності у формат для подачі у контролюючі 
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Зв1т про ф1нанссв1 результати 
Звіт малого підприє:мства (стандарт N::: 25) 
Звіт малого підприємства сксрочен..,Іі'І (стандарт N::: 25) 
Зв1т про рух грошових кош11в 
Звіт про власний капітал 
Примітк..-~ де Фінансової :sвітності (Форма N~) 
не виксристовуєтьс.я {Ро:зрах'jІіок податкових різниць (Форма №=7)) 
Форма N::: 1-Б. Звіт про в:sаєморо:sрахунки :s нерезидентами 
ГІоІІ~"І-.ков.а за пtiicn:. 
Декларація про валютні ujнссті {:з довідками) 
ДеклараL.JJя про прибутск 
Уточнюючий ра:зрахунок по податку на прибуток 
декларація по ПДВ 
Уточнюючий розрахунок по ПДВ 
(не використовується :s D1.0З.2D1 З) Деклараuj.R по ПДВ (скорсщена) 
(не використовується :s D1 .ОЗ.201 З) Уточнюючий розрахунок по ПДВ (де скорочено 
{не використовується :s 01.ОЗ.201 З) Деі(ларація по ПДВ (переробного підприємств; 
(не виtс:ористовує:ться :з 01.ОЗ.201 З) Уточнюючий розрахунок по ПДВ (переробного 
(не виtс:ористовуєІЬся :з 01 ОЗ 201 З) д.е~.;:ларація по ПДВ (спеujальна) 
(не виtс:ористовуеІЬся :з 01.ОЗ.201 З) Уточнюючий ро:зрахуноtс: по ПДВ іде спеціальне 
Дetc:лapaL.JJя :з єдиного податку !Для юр. оаб) 
Декларація :з єдиного податку !Для Фі:з оdб) 
Ро:зрахуноtс: комунального податку 
Звіт про суму :збору на розвиток виноградарства 
Б:р:галтерський баланс 
~ Peг,i8etн"fl1J'D&al-IHaR И ~анс:::овая ОТ'ЧеТНОС1іЬ 
D~равочник отчетов І Настройtс:и І \У 
8и;::J:..І отчеrов 
81 ОіІ ~ ..... ~ І'--' І І!!!і І~ 
І Наименование 




Деtс:ларація :з пдсро 
%рма №1д<F' 
Пов1домлення про прийняття праL.JJвника на роботу 






















Звіт по Єдиному соціальному внеску 
Звіт у ФСС від нещасних випадків 
Звіт у Пенсійний фонд ~(місячна форма) 
Звіт у ФСС на випадоtс: mмчасово-1 втрати працездатності 
Звіт у ФСС на випадок безробіття 
Персс~ніфtкован1 форми :звітнсст~ в П ФУ 
е с~ 38іпtіісІЬ 
Звіт по праці (Форма N:::l-ПB) 
Звіт про наявнісІЬ вакансій (Форма №З-П Н) 
Звіт про прийнятих працівників (Форма N:::5-П Н) 
Звіт про кількість працівників (Форма N36-ПВ} 
Звіт про використання робочого часу (Форма №З-ПВ) 
Звіт про :зайнят~сть 1працевлашrування1нвал1д~в (Ферма N:::1-D-ПI) 
е ІІервwИ rю.-пкові .яжумеt"ІD'І 
Податкова накладна !Для вивантаження в Форматі XML) 
Додаток2 до подаmовс·1· накладноі !Для вивантаження в форматі XML) 
Запит до :загальнсго реєстру податкових накладних ДПАУ 
Реєстр псдаткових накладних 
6 Звіти_ и~;;:і 30ПDІ:R•ІІСПЬСН ІіП::JКИ В "'lС-ЗвіІ~' 
Звіт про L.JJHИ виробників промислової продукціЇ (Форма N:::1-L.JJHИ (пром)) 
декларація про прибуток спрощена 
Б)оо-алтерський баланс 
Рис. 1. Регламентована та фінансова звітність у ПП ІС 
Секція. 2. Бухгалтерська звітність як джерело інформаційного 
забезпечення контролю, аналізу 
Щодо статистичної звітності (рис. 1) необхідно додати в ПП lC 
загальну звітність структурне обстеження підприємства (№ 1-
підприємництво (річна) та спеціальну звітність, так, наприклад для 
підприємств, що займаються оптовою торгівлею звіт 1-опт «Звіт про 
продаж і запаси товарів(продукції) в оптовій торгівлі» (місячний, 
квартальний та річний). Типові помилки щодо складання звіту 1-опт 
«Звіт про продаж і запаси товарів(продукції) в оптовій торгівлі» 
наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Типові помилки при складанні звіту 1-опт «Звіт про продаж і запаси 
товарів(продукції) в оптовій торгівлі» 
№ Тип Зміст помилки Роз'яснення галузевого відділу з/п періоду 
Квартальний звіт невірно 
складається наростаючим Квартальний звіт складається окремо 
підсумком (півріччя, за І, 11, ІІІ квартал 
9 місяців) 
В обсяг оптового 
товарообороту невірно Звіт складається без ПДВ та акцизу 
включається ПДВ 
Дані розділів 1 «Кількість працівників», 
У звітах за І, 11, ІІІ квартали 3 «Інформація про власні склади» та 4 «Фактичні обсяги оптового 1 квартал заповнюються дані у товарообороту за І, 11, ІІІ, N квартали розділах 1, 3 та 4 звіпюго року» необхідно заповmовати 
виключно у звіті за рік. 
Коди продукції та одиниці Коди продукції наводяться відповідно до СЮl-201 l(Статистичної класифікації її виміру не відповідають продукції, затвердженої Наказом ДКС бланку форми №397 від 23.12.11) 
Звіт складається з Обов' язково дотримуватись арифме-тичних контролів, наведених у бланку арифметичними помилками звіту 
У рядку 106 форми № 1-опт (річна) 
розділу 1 містяться дані щодо середньої 
Відсутність даних у рядку КШЬКОСТІ працівників (штатних та 
2 рік 106 розділу 1. 
позаштатних, працюючих за цивільно-
правовими договорами та ЗОВНІШНІХ 
сумісників). 
У розділі 2 відображаються Необхідно наводити дані за рік дані за 4 квартал. 
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№ Тип Зміст помилки Роз'яснення галузевого відділу з/п періодУ 
У рядку 300 розділу 3 містяться дані 
про КШЬКІСТЬ власних складів, 
У рядку 300 розділу 3 включаючи ті, що здані в оренду, але 
відображені замість без урахування орендованих у оптових 
власних складrn - підприємств (закритих складів, навісів 
оренд о ваш. та вщкритих площадок, пристосованих 
до складських операцій), за технічною 
документацією (паспортом). 
Відсутність показників Дані щодо перепродажу товарів іншим 
графи 3 «з гр.2 продано підприємствам оптової торгівлі (графа 
. . 3) та товарів виробництва України 
шшим пщприємствам (товари, які вироблені підприємствами оптової торгівлі» та графи 
4 «з гр. 2 продано товарів на території України) (графа 4) містять 
виробництва України». інформацію, сформовану на підставі власної оцінки підприємств. 
Отриманий результат буде корисним для використання 
викладачами ВНЗ при викладанні дисципліни «Звітність підприємства», 
курсами підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту, так і 
розробникам ПП 1 С. 
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